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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Al-Qur’an merupakan kitab suci yang memberikan petunjuk kepada jalan 
yang benar, memberi kabar gembira pada muslim yang mengajarkan amal shaleh. 
Al-Qur’an diturunkan Allah SWT yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad 
Saw dengan membawa kebaikan dan kebenaran. Tujuan diturunkannya Al-Qur’an 
sebagai petunjuk (hudâ), penerang jalan hidup (bayyinât), pembeda antara yang 
benar dan yang salah (furqân), penyembuh penyakit hati (syifâ), nasihat atau 
petuah (mau,idzah) dan sumber informasi (bayân). Sebagai sumber informasi Al-
Qur’an mengajarkan banyak hal kepada manusia; dari persoalan keyakinan, 
moral, prinsip-prinsip ibadah dan muamalah sampai kepada asas-asas ilmu 
pengetahuan dalam berdagang (wirausaha). Implementasi konsep berwirausaha 
syariah masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki dua dimensi yaitu dimensi 
horizontal dan dimensi vertikal, dimana dimensi vertikal berkaitan dengan 
hubungan manusia dengan tuhan (hablumminallah) dan dimensi horizontal 
berkaitan dengan hubungan manusi dengan manusia (hablumminannas). 
Islam mengajak semua muslim untuk menjadi wirausahawan dalam 
kehidupan mereka dengan diberikan aturan yang harus diikuti oleh semua muslim 
yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadits. Al- Qur’an dan Al-Hadits inilah yang 
menjadi sumber nilai, sikap, perilaku, dan etika seorang muslim dalam 
berwirausaha. Suatu transaksi baru munncul dan belum dikenal sebelumnya dalam 
hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi 
dari dalil al-Qur’an dan al-Hadis yang melarangnya. Transaksi yang dilarang 
dalam Islam ada beberapa macam, dilarangnya transaksi itu sesuai dengan faktor 
penyebabnya. 
 
II. PEMBAHASAN 
2.1 Konsep Kewirausahaan dalam Islam 
Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan 
menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya 
yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya serta mengambil tindakan 
yang tepat, guna memastikan kesuksesan. Wairausaha atau dalam bahasa Inggris 
disebut dengan entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur, pada bukuya 
Menurut Soeparman Soemahamidjaja istilah ini digunakan oleh Cantilon dalam 
Essai sur la nature du commerce sebutan bagi pedagang yang membeli barang di 
daerah -daerah dan menjualnya lagi dengan harga yang tidak pasti.
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 Marzuki 
Usman berpendapat bahwa wirausaha dalam konteks menejemen adalah orang 
yang mempunyai kemampuan menggunakan sumber daya finansial (money), 
bahan mentah (materials), dan tenaga kerja (labor), untuk menghasilkan produk 
baru dengan bisnis baru yang dapat membuat organisasi usaha. 
Menurut Milton Friedman, tidak mungkin bisnis tidak mencari 
keuntungan. Milton melihat bahwa kenyataannya bahwa keuntungan adalah satu-
satunya motivasi bagi pelaku bisnis. Pada akhirnya etika bisnis kembali kepada 
pelaku bisnisnya sendiri. Ada dua aspek yang digunakan sebagai tolak ukur etika 
yaitu: prinsip imbal balik dan iktikad baik. Prinsip imbal balik maksunya adalah 
mau atau tidaknya seseorang menerima sebuah perilaku orang lain terhadap 
dirinya. Jika suatu tindakan tersebut dapat diterima dengan baik maka tindakan 
tersebut tidak melanggar etika yang ada. Sedangkan iktikad baik atau niat baik, 
dapat dilihat saat penjual mengatakan hal yang benar dan jujur tentang barang 
dagangannya. Seorang muslim yang baik dapat dilihat dari perilakunya sehari-
hari. Dalam bertindak seorang muslim akan sangat berhati-hati untuk tidak 
membuat orang lain terganggu dan tetap pada ajaran agama Islam.
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Perilaku seorang muslim dalam berbisnis sangat diperlukan sebagai 
investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan 
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akhirat. Al-Qur‟an dan hadist adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan 
menyelasarkan perilakunya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku bisnis seorang 
wirausaha muslim dapat dilihat dari ketaqwaannya, sikap amanah yang dia miliki, 
kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, 
serta semua kegiaan bisnisnya hanya dilakukan untuk ibadah semata. 
a. Takwa 
“Dalam Al-Qur‟an takwa adalah pencarian nilai yang baik dan 
menghindari nilai yang buruk.61 Manusia yang bertakwa akan selalu 
menghindari larangan-larangan Allah, tetapi sebaliknya dia akan menjalankan 
semua yang diperintahkan Allah menuju jalan yang benar. Manusia memiliki 
akal untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jika orang 
tersebut dapat mengerti tentang hal yang benar dan bertakwa kepada Allah 
maka setiap kegiatannya seorang muslim akan selalu ingat dengan Allah Swt. 
Mengingat Allah adalah suatu hal prioritas yang telah ditentukan oleh Sang 
Maha Pencipta.”
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Manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dunia akherat 
dengan jalan sebaik-baiknya. Termasuk dalam berbisnis seseorang harus selalu 
mengingat Allah Swt agar setiap perilakunya selaras dengan apa yang 
digariskan Allah dalam Al-Qur‟an dan Hadist agar dalam menjalankan 
hidupnya jauh lebih baik dan mulia. Islam menghalalkan bisnis tetapi yang 
harus diingat adalah semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi seseorang 
untuk beribadah dan ingat kepada Allah Swt dengan tetap menjaga sholat lima 
waktu, berdzikr, dan menjalankan semua perintah Allah Swt. 
b. Amanah 
Amanah adalah menyampaikan dan memberikan hak atas suatu hal 
kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak 
mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah adalah 
perilaku yang harus ada di miliki oleh wirausaha muslim dalam berbisnis. Jika 
seorang wirausaha muslim tidak menjalankan amanah berarti dia tidak beriman 
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dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya sendiri dan sesama 
masyarakat disekitas lingkungan sosialnya. Rasulluah Saw. adalah contoh 
pebisnis yang jujur karena sifat amanahnya. 
Perilaku amanah yang dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha 
muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara 
menjaga kepercayaan orang lain yakni pembeli. Dapat menjaga hubungannya 
dengan Allah karena dapat menjaga amanah yang diberikan Allah terhadap 
harta yang Allah titipkan padanya. Dan dapat memelihara dirinnya dari 
kebinasaan. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang 
dilakukan akan mendapat pahala dari Allah Swt. 
c. Rendah hati 
Wirausahawan muslim hendaknya memiliki perilaku yang sederhana, 
rendah hati, lemah lembut, dan santun atau disebut juga aqshid. Aqshid dapat 
dikatakan dengan menolong seseorang dengan bantuan nonmateri atau merasa 
simpatik, dengan bersikap dermawan kepada orang miskin atau bersikap ramah 
kepada orang lain. Berperilaku baik dengan menerapkan perilaku yang sopan 
dan santun akan membuat konsumen nyaman dan senang. Perilaku yang baik 
juga dapat tercermin dari akhlak orang tersebut. Akhlak adalah perilaku 
seseorang yang dilakukan secara berulang tanpa berfikir. Seorang muslim 
dapat dilihat memiliki akhlak yang baik ketika semua aktifitasnya selalu 
mengingat Allah, senang berbuat baik, meninggalkan hal-hal yang tidak 
berguna, istiqamah. 
Yang disebeut akhlak baik dalam berbisnis dilakukan dengan 
melakukan bisnis dengan komoditas yang halal dan melayani pembeli atau 
pelanggan dengan cara yang aik dengan kata-kata yang sopan dansapaan yang 
ramah. Perbuatan yang baik harus dilakukan selama melakukan kegiatan bisnis 
maupun kegiatan sehari-hari. Melayani dengan baik. Selain itu wirausahawan 
muslim juga harus bersikap khidmah yakni melayani dengan baik. Pembeli 
akan merasa senang jika dilayani dengan ramah dan baik.
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tenggang waktu saat pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau 
melunasi pinjaman. Sikap yang baik saat melayani akan membawa seorang 
wirausaha banyak mengenal orang baru dan bisa saja mendapatkan teman 
untuk bekerjasama mengembangkan bisnisnya. 
d. Bermurah hati dan membangun hubungan baik 
Islam memandang bahwa manusia memiliki kehormatan, dengan 
kehormatan ini manusia harus memperlakukan secara baik manusia lainnya 
dengan cara saling tolong menolong dengan membina hubungan baik 
kekeluargaan. Saling menolong antar sesama dengan bermurah hati kepada 
orang lain dapat dilakukan dengan bertutur kata sopan dan santun saat 
melakukan transaksi. Pelayanan yang diberikan oleh seorang penjual haruslah 
baik dan ramah agar pelanggan merasa senang dan ingin kembali lagi. Menjadi 
seorang yang pemaaf juga tindakan murah hati pada orang lain. Dengan 
memaafkan orang lain dalam kegiatan bisnis, makakegiatan bisnis tersebut 
telah selaras dengan moralitas dan nila-nilai utama dalam Al-Qur‟an. 
Hubungan bisnis juga harus dibangun dengan baik, salah satunya dengan tidak 
melakukan monopoli dan lainnya yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan 
pemerataan. 
Bermurah hati pada pembeli juga dapat dilakukan dengan memberikan 
hak khiyar. Khiyar adalah adanya hak untuk melakukan pembatalan atau 
meneruskan suatu transaksi. Hak ini harus ada dalam hal jual beli, jika seorang 
pembeli terlanjur membeli barang dan hak khiyar tidak ada maka akan muncul 
rasa penyesalan dan dendam antara penjual dan pembeli. Maka dalam jual beli 
khiyar masuk dalam etika bisnis Islam untuk menjaga hubungan antar manusia 
dari keburukan. 
Bermurah hati dengan pembeli dengan memberikan penangguhan 
pembayaran. Penangguhan pembayaran diberikan untuk menolong sesama 
manusia yang berada dalam keadaan kurang baik dari segi ekonomi. Pemberian 
barang secara cuma-cuma dilakukan jika memamng pembeli tersebut dirasa 
tidak mampu 
                                                                                                                                                               
  
e. Bekerja sebagai ibadah 
Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan 
menggunakan daya yang mereka miliki. Allah Swt telah memberika empat 
daya tersebut dalam kemampuan manusia, daya pikir, daya fisik, daya kalbu, 
dan daya hidup. Dengan kemampuannya manusia dapat menggunakan keempat 
daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Ibadah 
sendiri harus dilakukan seseorang untuk melakukan hal yang diperintahkan dan 
dilarang oleh Allah Swt. Bekerja sebagai ibadah dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik dan sesuai dengan 
tuntunan syariah yang ada. Sebab semua yang kita lakukan didunia akan 
dimintai pertanggung jawaban di hari akhir nanti. 
Dalam bekerja sebagai ibadah, seseorang juga harus memiliki etos 
kerja tinggi dengan menjunjung akhlakul karimah pada setiap pekerjaanya. 
Dalam berbisnis, seseorang harus menanamkan sifat jujur karena jujur adalah 
akhlak yang paling utama untuk memperbaiki kinerja bisnis.66 Dengan jujur, 
orang lain akan senang bekerja sama karena selalu memberikan barang sesuai 
dengan kriteria yang diminta dan tidak cacat atau lainnya. Selain jujur, sikap 
amanah, toleran, menepati janji dalam berbisnis juga harus diterapkan. 
 Kewirausahaan adalah kemampuan kraetif dan inofatif yang dijadikan 
dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang munuju sukses. 
Kewirausahaan bukan merupakan ilmu ajaib yang mendatangkan uang dalam 
sekejap, melainka sebuah ilmu, seni dan keterampilan untuk mengelola semua 
keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan 
hidup, mencari nafkah, atau meraih posis puncak dalam karir.
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Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang 
dilakukan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Seorang manusia yang unggul 
adalah manusia yang taqwa kepada Allah. Ketaqwaannya diukur dengan dengan 
tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Dalam berbisnis seorang 
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muslim selalu patuh dengan syariat agama Islam. seorang muslim yang 
menjalankan bisnis diharapkan membawa keseimbangan dalam hidupnya, imbang 
dalam hal dunia dan akhirat. Melalui Rasulullah, Islam mengajarkan bagaimana 
bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta 
yang diperoleh. Dengan berpegang pada syariat Islam, bisnis mempunyai tujuan 
dalam empat hal, yaitu: 
 
1. Profit 
Profit berupa materi dan benefit berupa nonmateri. Profit berupa 
materi diperoleh dengan melakukan bisnis dengan cara yang halal dengan 
dengan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan profit berupa nonmateri yang 
dimaksud adalah qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. 
Qimah insaniyah adalah manfaat dari seorang pengelola bisnis kepada orang 
lain dalam bentuk sedekah, kesempatan kerja, dan lain-lain. Qimah insaniyah 
lebih kepada memberikan manfaat kemanusiaan bagi orang disekitarnya. 
Qimah khuluqiyah yang dimaksud adalah setiap perbuatan atau perilaku 
seorang wirausaha muslim haruslah memiliki akhlak yang baik. Sifat ini akan 
terlihat pada seseorang jika dia rajin dalam ibadahnya, muamalah, dan kegiatan 
makan dan minumnya sesuai dengan perintah allah Swt. 
Qimah ruhiyah mempunyai pengertian jika seseorang harus selalu 
melibatkan Allah Swt dalam setiap kegiatannya untuk mendekatkan diri 
kepada Allah Swt. Jadi semua amal perbuatan yang dilakukan bersifat materi 
dan kesadaran akan hubungannya dengan Allah Swt saat melakukan suatu 
perbuatan disebut dengan ruh. Maka penyatuan ruh dan dan materi inilah yang 
disebut sebagai setiap perbuatan adalah ibadah.67 Perilaku bisnis yang 
sebenarnya tidak hanya perbuatan yang semata-mata hanya berhubungan 
dengan kemanusiaan tetapi juga memiliki sifat Illahiyah.68Sikap kerelaan 
membantu orang lain yang dilakukan dengan terbuka adalah hal yang harus 
dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat. Inilah 
yang dimaksud jika dalam bisnis Islam akan membawa keuntungan meterial 
dan non-material. 
2. Pertumbuhan 
Setelah target berupa materi dan nonmateri sudah didapatkan sebuah 
usaha harus dijaga agar tetap tumbuh dan mengalami kenaikan terus. 
Pertumbuhan yang berjalan harus sesuai dengan syariat agama Islam yang 
sudah ada. Untuk menjaga agar bisnis tumbuh dari tahun ke tahun maka pelaku 
bisnis harus meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan agar konsumen 
tetap senang membeli atau memakai jasa yang disediakan oleh produsen. 
Selain itu investasi syariah juga diperlukan untuk tetap menjaga pertumbuhan 
bisnis. Investasi syariah yang dilakukan seperti mengeluarkan zakat, infaq, 
sadaqah, dan tidak berfoya-foya. Harta harus digunakan sebaik mungkin 
karena dalam mencarinya butuh usaha dan jerih payah. 
3. Keberlangsungan 
Setiap usaha diharapkan selalu mengalami pertumbuhan. 
Pertumbuhan ini harulah dijaga keberlangsungannya agar usaha yang 
dilakukan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama, di dunia dan di 
akhirat. Untuk menjaga keberlangsungan usaha harus dibuat suatu perencanaan 
dan tidak lupa dengan tetap berlandaskan syariat Islam. 
4. Ridha Allah Swt 
Semua yang dilakukan oleh seorang muslim harus memiliki tujuan 
akhir keberkahan dari Allah Swt. Keberkahan yang diperoleh dari ridha Allah 
diperoleh dengan menjalankan semua syariat Islam dan menjalankan semua 
kegiatan bisnisnya dengan ikhlas. Jika mereka menyatukan mencari rezeki dan 
beribadah kepada Allah, dengan berjual beli pada waktunya dan mendirikan 
shalat pada waktunya, maka mereka telah mengumpulkan kebaikan di dunia 
dan kebaikan di akhirat. 
Islam mengajarkan kepada penganutnya bahwa harta yang telah 
didapatkan bukanlah tujuan akhir dari hidup, tetapi dengan fasilitas berupa 
harta kekayaan seseorang dapat membantu sesamanya dengan lebih baik. 
Ajaran Islam yang luhur dan indah senantiasa menggalakkan manusia agar 
terus berbuat amal sosial kepada sesama manusia. “ Menurut AA Gym, bisnis 
dikatakan untung manakala bisnis tersebut jadi amal, membangun citra atau 
nama baik, kita bisa lebih matang/lebih dewasa/lebih baik, banyak saudara, dan 
paling banyak memberi manfaat kepada orang lain ”. Sebagai seorang muslim, 
seorang entrepreneur haruslah bersikap arif dalam menyikapi harta yang 
diberikan Allah Swt padanya. Sebagai seorang entrepreneur atau wirausahawan 
muslim harus mengerti jika semua harta yang dia peroleh adalah harta Allah 
yang dititipkan padanya. Maka selayaknya sebagai umat muslim yang baik, 
mereka harus menafkahkan sebagian hartanya dijalan Allah Swt, guna 
menegakkan kalimat-Nya, membantu sesama manusia, dan menolong sesama 
hamba-Allah Swt. Firman Allah dalam surat Adz- Zariyaat ayat 19: 
   ِ ل   أَه   فَّ  ِ ِ   اَ  ِ س   ل  لسَّآئ ل   َحق   ن    م    اَّل َوح 
Terjemahnya: 
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian”. 
Kesederhanaan yang diajarkan oleh agama Islam membuat seorang 
muslim akan selalu merasa bersyukur dengan keadaannya. Sederhana yang 
dumaksud bukan berarti hidup dalam kemiskinan dengan serba kekurangan dan 
bersifat kikir terhadap orang lain, tetapi hidup dengan rasa yang cukup dan 
menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya. Bersyukur dengan cara 
beramal, membantu orang lain yang membutuhkan, berinfak, sadaqah, dan 
mengeluarkan zakat setiap tahunnya.
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Menurut Imam Ghazali, ada beberapa sifat perilaku yang terpuji dalam 
kewirausahaan, yaitu: 
1. Tidak mengambil laba lebih banyak. 
Membayar harga yang sedikit lebih mahal kepada pedagang yang 
miskin. Memurahkan harga dan memberi potongan kepada pembeli yang 
miskin sehingga akan melipatgandakan pahala. Bila membayar hutang, maka 
bayarlah lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Membatalkan jual beli 
bila pihak pembeli menginginkannya. Bila menjual bahan pangan kepada orang 
miskin secara cicilan, maka jangan ditagih apabila orang tersebut tidak mampu 
membayarnya dan membebaskan ia dari hutang apabila meninggal dunia. 
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2. Manajemen Utang Piutang 
Hutang ini sudah melekat pada kehidupan masyarakat kita. Dosa 
hutang tidak akan hilang apabila tidak dibayarkan. Bahkan orang yang mati 
syahidpun dosa utangnya tidak berampun. Jadi jika seseorang meninggal, maka 
ahli warisnya wajib melunasi hutang tersebut. Tapi jika orang tersebut telah 
berusaha membayarnya, tetapi memang betul-betul tidak mampu, dan ia 
kemudian meninggal dunia, maka Rasul saw menjadi penjaminnya. Seperti 
dalam hadits berikut:“Barang siapa dari umatku yang punya hutang, kemudian 
ia berusaha keras untuk membayarnya, lalu ia meninggal dunia sebelum lunas 
hutangnya, maka aku sebagai walinya.” (HR. Ahmad). 
3. Demonstration Effect Menyebabkan Faktor 
Modal Menjadi Beku Demonstration Effect atau pamer kekayaan akan 
dapat mengundang kecemburuan social, orang lain menjadi iri, mengundang 
pencuri/perampok, membuat modal masyarakat menjadi beku dan membuat 
masyarakat tidak produktif. Nabi saw menganjurkan agar kita menggunakan 
uang untuk kepentingan yang di ridhoi Allah, terutama untuk tujuan 
pengembangan produktivitas yang digunakan untuk kepentingan umat. Dalam 
sebuah hadits disebutkan: “Barang siapa mengurus anak yatim yang 
mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkan harta ini untuknya, 
jangan biarkan harta itu habis termakan sedekah (zakat).” (HR. At-Tarmidzi 
dan Ad- Daruquthni). Dalam hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila 
kita memiliki modal, maka janganlah disimpan begitu saja, tetapi harus 
digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan. 
4. Membina Tenaga Kerja Bawahan 
Hubungan antara pengusaha dan pekerja harus dilandasi oleh rasa 
kasih sayang, saling membutuhkan, dan tolong menolong. Hal ini dapat dilihat 
dari hubungan dalam bidang pekerjaan. Pengusaha menyadiakan lapangan 
kerja dan pekerja menerima rezeki berupa upah dari pengasuh. Pekerja 
menyediakan tenaga dan kemampuannya untuk membantu pengasuh untuk 
menyelesaika pekerjaan yang diperintahkan. Mejikan mempunyai hak untuk 
memerintah bawahan dan mendapat keuntungan. Majikan juga memiliki 
kewajiban yaitu membayar upah karyawan sesegera mungkin dan melindungi 
karyawannya. Seperti dalam hadits berikut : “Berikanlah kepada karyawanmu 
upahnya sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah). Sebagai majikan 
kita juga harus menyayangi dan memperlakukan bawahan dengan baik karena 
itu bertentangan dengan ajaran islam.
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2.2 Implementasi Konsep Kewirausahaan di Indonesia 
Pada saat ini Negara Indonesia masih dikatakan sebagai Negara 
berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terdapat di 
Indonesia. Misalnya pendapatan penduduk yang rendah, banyaknya 
pengangguran,dan kondisi ekonomi dan sosial yang tertinggal dibandingkan 
dengan Negara maju. Banyak hal yang harus dibenahi pemerintah Indonesia untuk 
dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Padatnya 
penduduk di Kota besar seperti Jakarta misalnya, menyebabkan sempitnya 
lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan 
yang tetap dan tidak memiliki kemampuan berwirausaha akan memiliki 
pendapatan yang rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Jika 
hal ini belum dapat terselesaikan maka perkembangan perekonomian di Indonesia 
tidak akan mengalami peningkatan dan Indonesia tidak dapat menjadi Negara 
maju. Oleh karena itu, jiwa kewirausahaan penduduk Indonesia harus 
ditingkatkan untuk membantu mengembangkan perekonomian Negara Indonesia. 
Kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong 
peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa alasan. 
Diantaranya dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat dalam 
menyalurkan ide dan kreasinya, masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah 
seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan juga dapat menarik investor Negara asing 
untuk menanamkan modalnya di Indonesia apabila kewirausahaan berjalan 
dengan baik. Jumlah wirausaha di Indonesia pada saat ini masih menunjukan 
presentase yang sangat kecil, yaitu belum mencapai 2%. Padahal, untuk dapat 
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tanggal 26 April 2019). 
dikatakan sebagai Negara maju jumlah wirausaha di suatu Negara harus 
berjumlah minimal 2% dari total jumlah penduduk. Indonesia masih jauh 
tertinggal oleh Negara- Negara tetangga yang memiliki jumlah wirausaha lebih 
tinggi. Seperti Singapura yang merupakan Negara dengan jumlah wirausaha 
tertinggi di ASEAN, kemudian Malaysia. Memprihatinkan memang, mengingat 
Indonesia memiliki sumder daya alam yang sangat melimpah. Hal ini dikarenakan 
kurangnya inovasi dan kreativitas penduduk Negara Indonesia dalam 
memanfaatkan sumber daya tersebut. Untuk dapat berwirausaha dibutuhkan 
kemauan dan niat yang kuat. Hal ini yang sangat dibutuhkan oleh penduduk 
Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia memilih bekerja di kantor 
pemerintahan karena berfikir menjadi wirausaha kurang menjanjikan dan 
memiliki resiko yang lebih tinggi. Sedangkan di Negara maju seperti Amerika 
Serikat, penduduk di Negara tersebut hanya berjumlah 6% yang ingin bekerja di 
kantor pemerintahan. Dan pada tahun 1990-an, diketahui 60% pelajar SMA di 
Amerika ingin menjadi pengusaha. 
Jika hal-hal tersebut terus dibiarkan, kewirausahaan di Indonesia tidak 
akan berkembang dan tidak dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh 
karena itu, dibutuhkan perhatian pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam 
mengembangkan bidang kewirausahaan. Karena dengan berkembangnya 
kewirausahaan, dapat mengembangkan perekonomian Negara. Contohnya, 
bertambahnya devisa Negara karena banyaknya investor yang menanamkan 
modalnya di Indonesia. Penduduk dapat membantu mewujudkan peningkatan 
perekonomian dengan berwirausaha dan memanfaatkan sumber daya alam yang 
tersedia di Indonesia. Dengan demikian omset dari usaha tersebut dapat 
menentukan pajak yang akan membantu menambah pendapatan Negara. 
Perkembangan kewirausahaan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran, jika 
demikian Negara Indonesia dapat terus berkembang bahkan menjadi Negara 
maju.
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III. PENUTUP 
3.1. Kesimpulan 
Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan 
menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya 
yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya serta mengambil tindakan 
yang tepat, guna memastikan kesuksesan. Perilaku bisnis seorang wirausaha 
muslim dapat dilihat dari ketaqwaannya, sikap amanah yang dia miliki, 
kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, 
serta semua kegiaan bisnisnya hanya dilakukan untuk ibadah semata. 
Kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong 
peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa alasan. 
Diantaranya dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat dalam 
menyalurkan ide dan kreasinya, masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah 
seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan juga dapat menarik investor Negara asing 
untuk menanamkan modalnya di Indonesia apabila kewirausahaan berjalan 
dengan baik. Jumlah wirausaha di Indonesia pada saat ini masih menunjukan 
presentase yang sangat kecil, yaitu belum mencapai 2%. Padahal, untuk dapat 
dikatakan sebagai Negara maju jumlah wirausaha di suatu Negara harus 
berjumlah minimal 2% dari total jumlah penduduk. Indonesia masih jauh 
tertinggal oleh Negara- Negara tetangga yang memiliki jumlah wirausaha lebih 
tinggi. 
 
3.2 Saran 
Dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena 
itu kami sangat mengharapakan saran serta kritikan yang membangun dari 
pembaca untuk memperbaiki makalah-makalah kami selanjutnya.  
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